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Batik Dewi Sri Sarjono is an individual company that produces several types of 
batik. Batik Dewi Sri Sarjono tries to optimize the profit in order to expand its 
business more widely. 
The research has purpose to make  calculation evaluations of determination 
production costs based on accounting principal in general. The determination of 
production costs in this research uses job order costing method and costs 
accumulation uses full costing method. The author uses comparison method in 
doing this research which compare between the determination of production costs 
based on accounting principal in general and the determination of production 
costs doing by Batik Dewi Sri Sarjono. 
The conclusion of this research is Batik Dewi Sri Sarjono does not calculate the 
labour costs and factory overhead costs in detail. The author finds unfavorable 
difference that reduce profit margins which have been set. The results of this 
research is to give some suggestions for Batik Dewi Sri Sarjono in order to obtain 
optimal profits. 
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EVALUASI PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI 
BERDASARKAN HARGA POKOK PESANAN 





Batik Dewi Sri Sarjono merupakan perusahaan perseorangan yang memproduksi 
beberapa jenis batik. Batik Dewi Sri Sarjono berusaha mengoptimalkan laba agar 
dapat mengembangkan usahanya lebih luas lagi.  
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penentuan harga pokok 
produksi agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. 
Penentuan harga pokok produksi dalam penelitian ini menggunakan metode harga 
pokok pesanan dengan pengumpulan biaya menggunakan metode full costing. 
Penulis menggunakan metode perbandingan dalam melakukan penelitian  ini 
dimana penulis membandingkan penentuan harga pokok produksi sesuai dengan 
prinsip akuntansi dengan penentuan harga pokok produksi yang dilakukan oleh 
Batik Dewi Sri Sarjono. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Batik Dewi Sri Sarjono tidak melakukan 
perhitungan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik secara rinci. Penulis 
menemukan selisih kurang yang mengakibatkan berkurangnya margin laba yang 
telah ditetapkan. Hasil penelitian ini merupakan sarana evaluasi bagi Batik Dewi 
Sri Sarjono agar dapat memperoleh laba yang optimal. 
Kata kunci : Harga Pokok Produksi, Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja, 
Biaya Overhead Pabrik. 
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